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Repubblica Ceca 
• Superficie 78.865 kmq 
• Popolazione10.562.214 (cens.2011) 
• Densità 134 ab./kmq 
• Capitale Praga 1.272.690 ab. 
• ISU 0,865 (27° posto) 
• Partito socialdemocratico (CSSD) 53 seggi; Partito civico 
democratico, conservatore (ODS) 53 seggi; Conservatori 
(TOP 09) 41; Partito comunista (KSCM) 26;  Centro 
destra (Affari Pubblici) 24. 
• Membro del Consiglio d’Europa, EBRD,NATO,OCSE, 
ONU, OSCE,UE e WTO 
Repubblica Slovacca 
• Superficie 49.036 kmq 
• Popolazione5.397.036 (cens.2011) 
• Densità 110 ab./kmq 
• Capitale Bratislava 413.192 ab. 
• ISU 0,834 (35° posto) 
• Partito socialdemocratico (CSSD) 53 seggi; Partito civico 
democratico, conservatore (ODS) 53 seggi; Conservatori (TOP 09) 
41; Partito comunista (KSCM) 26;  Centro destra (Affari Pubblici) 24. 
• Membro del Consiglio d’Europa, EBRD,NATO,OCSE, ONU, 
OSCE,UE e WTO 





12 novembre 1988 
12 novembre 1988 
Nella sala del Consiglio comunale di Palazzo d'Accursio il Sindaco Renzo 
Imbeni consegna ad Alexander Dubcek la cittadinanza onoraria di 
Bologna. Il conferimento viene attribuito alla figura di "un grande statista 
che prima di altri ha saputo interpretare il bisogno di democrazia e libertà 
del suo popolo“ (30 agosto 1991). 
Giardino di Palazzo Hercolani 
 
Le piccole nazioni 
la popolazione 
• + 500 milioni (Cina, India, Europa) 
• 499-100 (9: USA, Indonesia, Brasile, Pakistan, Nigeria, Bangladesh,Russia, 
Giappone, Messico) 
• 99-50 (13:Filippine, Vietnam, Etiopia, Germania, Egitto, Iran, Turchia, ED 
del Congo,  Francia, Regno Unito, Italia, Birmania, Sudafrica) 
• 49-30 (17:Corea del Sud, Spagna, Argentina, Polonia, Canada, Iraq, 
Afghanistan, Venezuela, Perù) 
• 29-20 (17: Malesia, Arabia Saudita, Monzambico, Austrialia, Taiwan, 
Romania, Costa d’Avorio) 
• 19-10 (29: Cile, Paesi Bassi, Ecuador, Senegal, Ciad, Cuba, Grecia, Belgio, 
Repubblica Ceca, Tunisia, Bolivia, Portogallo) 
• 9-5 (29: Ungheria, Serbia, Austria, Giordania, Slovacchia) 
• 4-2 (29: Macedonia) 
• -2  (50: Maldive, Islanda Seyshelles, Micronesia, Monaco, San Marino) 
 
